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ǊǊС̅ᣀၸलԦឥᝒԪӐᄉ᣾ርḼThomason(2001: 75)థ᣾ݟʽᄉ᝶ᤗṊ
  
      þFirst, learners carry over some features of their native language into their 
version of the TL1), which can be called TL2. Second, they may fail (or refuse) to 
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1)  þTLÿ௦þtarget language(ᄫಕឥ )ÿᄉ႔ሥǌ
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Abstract
In the process of contact-induced language shift, members of the shifting group may carry over 
some features of their native language into their version of the target language (TL), which can be 
called TL2. They may also fail to learn some TL features, and these errors form part of the TL2. 
If the shifting group is integrated into the original TL speech community, the linguistic result will 
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contact linguistics, the mechanism which operates to create TL3 is called “negotiation”. This paper 
investigates the characteristics of “negotiation” mechanism, by comparing two Chinese dialects, 
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This paper proposes the following hypothesis: When the mechanism operates, elements which are not 
familiar to TL speakers can be excluded from TL3.
learn some TL features, especially marked features, and these learnersý errors also 
form part of the TL2. If the shifting group is not integrated into the original TL 
speech community, so that (中略 ) its members remain as a separate ethnic or even 
national group, then TL2	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if the shifting group is integrated into the original TL-speaking community, so that 
TL1 speakers form one speech community with TL2 speakers, the linguistic result 
will be an amalgam of the two, a TL3, because TL1 speakers will borrow only some 
of the features of the shifting groupýs TL2. In other words, TL2 speakers and TL1 
speakers will ünegotiateýa shared version of the TL and that will become the entire 
communityýs language.ÿ
ǊǊThomason(2001: 75)࠱ TLᇪڃύၸʶ̎ TL2੆ѫᏪˀ TL2ᇪڃРՎѸᤴ
TL3ᄉࡌ᭦ሥ˝þӨ׷ (negotiation)ÿḼࣲ᜼Ф˝ଋᝎलԦឥᝒ໥Ԫᄉ఺҃˧ʶǌ
ཨᏪḼ Thomason(2001: 75)෤థຆЙ᝶ԢХͳЮࠓ੊ࠃᬄΒߔǌځ൤Ḽᄫґੇ͂
࠺ʿຌഁ TLᇪڃڙþӨ׷ÿ᣾ር˖͗ύၸ੊ʿύၸ TL2ᄉגሗ੆ѫǌఴ஠̾ቷ
Ꮷ̅˖ڍ᭞๑ᄴܷ᤯ٿிڗிᒬ෴ԝ (ʽ஠ኤሥþܷ᤯ԝÿ)ុಉ੝३ᄉලឥழ
ᝒᠪ஧˝۲ᆨḼ઱ࡂʼᤗþӨ׷ÿᄉХͳЮࠓҪ̾ѹ൥Ꮵࠢǌ
ǊǊఴ஠˞᜵ЮࠓݟʽṊኃ 2ᓫଠᤗܷ᤯ԝᄉഏхḼ̭ፀఴ஠ᄉᆐቂழกǌኃ 3
ᓫଠзܷ᤯ழᝒᄉʶ̎ྱཁǌڙ൤۲ᆨʼḼኃ 4ᓫࡂþӨ׷ÿᤈᛠኤ᜵ѫౡǌኃ
5ᓫ˝ፆឥǌ
ܷ᤯ԝഏхԢᆐቂழก
ǊǊܷ᤯ԝͮ̅᭞๑ᄴˋӑᦉǌˋ᭤̈үڗிᒬ෴ԝḼ᜴᥵๑௱ǋຮ˖ˏԝḼӮ
ଋᄴ᜴͗߰ࣉḼӑᤋຸ᫂ٿிᒬ෴ԝ (ԟ᜸ʽʶᮅᄉڠڎ )ǌ
ǊǊ૵ 2004ࣱፑ᝟ 2)ḼКԝ঳̠ԯ˝ 428986̠ḼФ˖˞᜵ඞி̠ԯѫ࣊ݟʽṊ

ԟ᜸Ǒܷ᤯ٿிڗிᒬ෴ԝഏхǒνᝠఴᎃзጷ 	
Ḽኃ  ᮅǌ
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ලி 228543̠Ḽӳ঳̠ԯᄉ 53%ṋٿி 123928̠Ḽӳ঳̠ԯᄉ 29%ṋڗி
42589̠Ḽӳ঳̠ԯᄉ 10%ṋᘨி 28253̠Ḽӳ঳̠ԯᄉ 6.6%ǌܷ᤯ԝᄉڗி
ܷܲஜࣂஉपڗிឥḼᣀၸ˿ලឥ 3)ǌ
ǊǊ಩૵ᡎᄰݟ (1994a: 336ǋ1994b: 905)ᄉଠᤗḼܷ᤯ԝЮ௄థڗிᐐࡏᄉె
3) ܷ᤯ڗி੝ᝮᄉලឥ௦ԩڗிឥॕֽᄉ SOVۋԪͳǌᭉ᜵ૈѢᄉ௦Ḽڙܷ᤯ԝḼᬓ˿ڗ
ி̾ܰḼලிᇪڃ˶΍ၸՎಧᄉ SOVۋලឥԪͳǌ૵൤Ժ̾ᝢ˝ḼڗிᇪڃᣀၸලឥՐḼ
ලிᇪڃύၸ˿ڗி΍ၸᄉ TL2(ᄉʶᦉѫ )ǌ௬Ꮺ௛᜸Ḽ̬௅ܷ᤯ලி΍ၸᄉලឥᄰॆ̅
Thomason(2001: 75)੝ឬᄉ TL3ǌ
	 ఴᇧ਒ڎलᒬǑܷ᤯ٿிڗிᒬ෴ԝഏхǒᎃзጷ  ᄉଢᮅ 
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ࣺ (̾ʽሥ˧˝þڗிెÿ)Ḽ˶థڗிˀලிఽࡏᄉెࣺ (̾ʽሥ˧˝þఽࡏ
ెÿ)ǌቷᏧᝢ˝ḼᤇʶࡏͰৰхథү̅᫧௙þӨ׷ÿᄉХͳЮࠓǌԀṊఽࡏె
ᄉԪͳᐯ߿௦ፂ᣾þӨ׷ÿᄉ TL3(ԟᄹซ 3)ǌᏪڗிెᄉලឥԪͳѶʿՎǌڙ
ڗிెḼᣀၸලឥՐᄉڗிᇪڃॡ࠵థ఺͗ˀලிᇪڃвऎଋᝎḼ஋൤Ժ̾଍
฽ḼڗிెᄉලឥԪͳలፂ᣾ఽࡏెᥦಧຆ҈ᄉþӨ׷ÿḼᄰࠪ౎ឬᤆඊᣖܲڠ
γ႐ TL2ᄉԓ᠁ǌ૊ཱʼᤗᝌ᧕ੇ͂Ժ̾଍றṊ᤯᣾ˏሗԪͳᄉඊᣖԺᅻḼTL2
ᄉג̎ྱड़ڙþӨ׷ÿ᣾ር˖෤ᜁලி (TLᇪڃ )ύၸǌ
ǊǊ۲̅ᤇʶ଍฽ḼቷᏧ̅ 2014ࣱ 8-9తǋ2015ࣱ 3త֖ 8తᡍᤥᝧ˸԰៭ࠑ
ె (ڗிె )4)֖᭞ࡢ˸ᠠࠑࣺ (ఽࡏె )ᤈᛠ˿ၾ᧘ុಉ 5)ǌፆ౦ԦဗḼᙉཨˏ
ڠԪͳ۲ఴᄰՎḼͭڙᮂൿǋܥុǋឥกՉࡎ᭦ʼᦏߚڙᅋʶ̎ࢿऩǌʽʶᓫ࠱
̭ፀߚڙ̅ឥกࡎ᭦ᄉʶ˓ࢿऩǌ
ˏሗԪͳᄉឥกྱཁ
ǊǊґ̠ᄉॡܲᆐቂˉࣂૈѢḼԩҁڗிឥǋᘨឥኍ SOVۋឥᝒᄉॕֽḼၲᐖǋ
᭞๑ʶࣛᄉලឥழᝒԦၶ˿ፆౝ໥ԪḼज़ज़΍ࠕឥଡґḼᎵ̅៊ឥҮជґ᭦ǌѫ
࣊ڙၲ᭞᣷ႌᄉܷ᤯ழᝒ˶ʿΒܰḼፂ࣡΍ၸ OVឥࣿᄉԱߔǌΒݟṊ
1) [ni44  A21  kM3  jM24  ljA21]6)  (ڗ )7)
Ǌ;ᬀ˓᜵୑ ? (;᜵ג˓փ ?)8)
2) [nM44  tQjR21  U33  fã24  p
Ḟ
v  3  tXhY21]  (ල ) 
Ǌੇ̬ЇᯋʿՈǌ(ੇ̬ܸʿՈᯋǌ)  
3) [thA44  tXw˜21	Q\A44  ^ _`24  p
|
v21  sq13] (ڗ )
Ǌ̴ࣺሺ̠ʿ௦ǌ(̴ʿ௦йඞǌ)

 ᄆဋೃ 	
 ௙ᆷૈѢḼᤥᝧ˸԰៭ࠑె˝ڗிె˧ʶǌ

 ڗிెᄉԦᮂ̠˝ 2Ўၶ 	 ڗிḼ ࣱၶḼйඞ 
ḼఽࡏెᄉԦᮂ̠˝ )Ўၶ 	 ලிḼ
 ࣱၶḼࢹ̠ 
ǌˏͮڨలʼ᣾ߥḼʿខߙḼ˶ʿ͗ឬ௾᤯ពǌ

Сܷ̅᤯ழᝒᄉឥᮂጆፑḼឯԟ᜸ࢵ༂ 	ǋBǋ
 ᄉʶጆѴᆐቂǌ

 ڙڗிె੝३ҁᄉឥ஧ḼಕᮂՐ᭦Ҫʼþ	 ڗ 
ÿḼڙఽࡏె३ҁᄉឥ஧ѶҪʼþ	 ල 
ÿǌ

ΒԱՐ᭦ᄉહऺ᧖௦௾᤯ពដ஠ǌ
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4) [thA44  wU24  thz4  jz55  ljA21] (ල )
Ǌ̴ܰܿథ୑ǌ(̴ڙܰ᣷փǌ)
ǊǊ˶థၸ̅Տជ˧Րᄉಪಕ᝭ǌΒݟṊ
5) [ni44  xã24  |{w3  A2  thjR21  tw _`3  ljA33] (ڗ )
Ǌ;ලឥ aե਴୑ ? (;ե३਴ලឥ՘ ?)
6) [thA44  nM43  xA2  xwI21  lU44  kI21  ljM31] (ڗ )
Ǌ̴ੇ xaٿ౎ፋ˿ǌ(̴ᝧੇٿ౎ǌ)
7) [thA44  nM43  A2  tA44  ljM21] (ල )
Ǌ̴ੇ a੩˿ǌ(̴੩ੇ˿ǌ)
8) [njz24  A3  lA21  ku4  lU31] (ල )
Ǌྥ aડ᣾౎ ! (ઁྥྰ᣾౎ !)
9) [nM44  ni44  xA3  tQi43  XM21  kI21  kM2] (ڗ )
Ǌੇ; xa̭ፀፋ˓ǌ(ੇፋ;̭ፀ̭ፀǌ)
ǊǊΒ 5ḽ 8˖Ḽþ(x)a9)ÿಕᇧᄯଋࠕឥḼᏪڙΒ 9˖þxaÿಕᇧᫍଋࠕឥǌԺ
̾ᝢ˝Ḽܷ᤯ழᝒᄉþ(x)aÿ௦ࠕಪ (accusative)ǋˀಪ (dative)ᄉಕ᝭ 10)ǌݟ౦
ஶҮᏧ֖ԩҮᏧСጆʿԺᑞຈ๵Ḽþ(x)aÿ˶Ժ̾ʿၸǌඊݟΒԱ 5ǋ8˖ᄉþaÿ
ڨԺᄴ႔Ḽᄴ႔ՐḼԱߔᄉԓ਒ʿԪ 11)ǌ
ǊǊвᄹᄹФ̴ՐᎵಪಕ᝭ᄉΒߔṊ
9)  ڙڗிԦᮂ̠੝ୱᄉԪͳ᧖ḼþaÿˀþxaÿʶᓉԺ̾ఢ૰Ḽʿॕֽឥ˦ǌ૵൤Ժ̾ᝢ˝Ḽþaÿ
௦þxaÿᄉᭅܥආԪͳ (̃Ꮷڨឳᣏܥ )ǌఴ஠ᄉලிԦᮂ̨̠ၸþaÿḼ෤ၸ᣾þxaÿǌ
10) ಪಕ᝭þxaÿڙၲ᭞ڠӜѫ࣊ॡࣸḼͭ Ф౎ຸ࠺ʿຌഁǌ̾ज़ᆐቂଡѢᄉ᜹ཁ˞᜵థ 3ሗ (థ
̎ᆐቂ࠱üxaý᝭˝üֺý)ṊDede(2007)ᝢ˝þxaÿ౎ᒬ߶ܲᘨឥᄉԥͺಪಕ᝭ (anti-ergative 
marker)ǌᆂஏఄ (2010: 14)ǋ०˜ (2014: 206)Ѷᝢ˝þֺÿ௦̯ឥචជឥกӐ౎ᄉǌဌԤ੆
(2012)ǋ౏බᴜ (2014)ᦏଡѢþֺÿ౎ຸ̅ழͮជþʽÿ(С þ̅aÿḼ̾ ज़ᆐቂᄉᄹกඊᣖʶᒰḼ
ᝢ˝߱௦þxaÿᄉឥᮂिӐ्य )ǌࠪ̅þxaÿᄉ౎ຸḼᮋԲ஠˃᝶ǌ
11) Сܷ̅᤯ழᝒþ(x)aÿᄉఝ˝សጹᄉၸกḼឯԟᄹࢵ༂ (2015b)Ḽኃ 877-879ᮅǌ
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10) [tM21  tsq44  ljA3  tQhi21  ^z44] (ڗ )
Ǌѧߔ ljaѬᐚǌ(ၸѧߔѬᐚǌ)
11) [m
|
v21  thz44  ljA3  tA2132] (ල )
Ǌఱܿ ljaୃǌ(ၸఱܿୃǌ)
12) [M44  thA44  ljA3  |{21  j˜139M24  A4] (ڗḿල )
Ǌੇݜ ljaʶಧᰳ׹ǌ(ੇᡱݜʶಧᰳǌ)
13) [nM44  tU21  thA44  ljA21  ph _`21  jz3  sq44  ljA21] (ڗ )
Ǌੇ te̴ ljaధԣ௦୑ǌ(ੇ̴֖௦ݝధԣփǌ)
14) [ni44  tU3  fI21  ljA3  t~ h |{21  ljA31] (ල )
Ǌ; teឹ ljaԜ୑ ? (;ᡱឹԜ ?)
ǊǊΒ 10ǋ11˖ᄉþljaÿၸڙᛪࢹХǋ౅஧ᄉՏជՐ᭦ǌΒ 12ḽ 14˖ᄉ
þ(te12)~)ljaÿ ᄰॆ̅௾᤯ពᄉґᎵ̭ជþᡱḿ֖ÿḼಕᇧР̂ᄉӨՎᏧ੊ඊᣖᄉࠪ
៵ǌԺ᜸Ḽܷ᤯ழᝒᄉþljaÿ௦ࢹХಪ (instrumental)ǋᐎՋಪ (comitative)ᄉಕ
᝭ 13)ǌ
ǊǊ̾ʼଠзᄉྱड़ᦏ௦ˏڠලឥԪͳ੝Рథᄉǌˀ൤ᄰԥḼڙಕᇧ̯ಪ
(ablative)ᄉௐϊḼˏሗԪͳյဗѢ௙௬ᄉࢿऩǌఽࡏెᄉ =Ўၶಕᇧ̯ಪᄉௐ
ϊḼ˶࠱þljaÿஉڙᛪᡐཁᄉڣ੝ՏជՐ᭦ǌΒݟṊ
15) [A21  l |{44  ljA3  lU21  ljM31] (ල ) 
Ǌᬀ᧖ lja౎˿ ? (̯ג᧖౎˿ ?)
16) [M44  m _`3	Q\A21  ljA31	M24  xu24  tXhU33  tsã44  X _3  tI43  XY21  f _`44  tXw_`21] (ල )
Ǌੇ͂ࠑ ljaҁ 14)༡ᢻቢʼ३Ӡѫ᧾ǌ(̯ੇࠑҁ༡ᢻቢ᜵Ӡѫ᧾ǌ)
12) þte[tU]ÿ௦ܷ᤯ழᝒ࣡ၸᄉ̭ជḼज़ज़ˀՐᎵ੆ѫþljaÿᤋၸǌ
13) ̾ज़ᄉᆐቂʶᓉᝢ˝Ḽ᭞๑ழᝒ᧖ЩᛪࢹХಪǋᐎՋಪᄉþljaÿ౎ᒬڗிឥᄉࢹХಪǋᐎ
ՋಪᬃҪ੆ѫþ-laÿǌស᜸ᦏТ߾ (1995)ǋဌԤ੆ (2012)ኍǌ
14) ᦉѫ̾ज़ᆐቂૈѢ᭞๑ழᝒ᧖థᄰॆ̅ґᎵ̭ជþҁÿᄉՐᎵಪಕ᝭þtalaÿ(ݟᠤ᲎Ѕ
1991ǋృА᥷ 1993)Ḽͭఴ஠ᄉˏͮԦᮂ̠ڨల΍ၸ᣾ᤇʶ੆ѫǌ
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ǊǊڗிెᄉ &ЎၶѶၸՐᎵ੆ѫþsa15)ÿ౎ಕᇧ̯ಪǌၿ̅Ф्यˀҩᑞᄰՎḼ
ᤇʶ੆ѫ௃Ⴀ౎ຸ̅ڗிឥᄉ̯ಪᬃҪ੆ѫþ-sa16)ÿǌΒݟṊ
17) [thA44  A21 
ų
l3  sA2  lU21  ljM3  sA21] (ڗ )
Ǌ̴ᬀ᧖ sa౎˿཮ ? (̴̯ג᧖౎˿ ?)
18) [M44Q\R 44  t~ h |{44  |{21  sA31	M242Q\R 44  t~ h |{44  
|
v42  kw_`21  tsu132] (ڗ )
Ǌੇ௠యʶ saҁ௠య̊ࢹͺǌ(ੇ̯௠యʶҁ௠య̊ࢹͺǌ)
ǊǊ̯ᤇʶࢿऩԺ̾३Ѣ̣˥ಧᄉ଍ற ? Ǌʽʶᓫࠪ൤ᤈᛠᏥࠢǌ
ᏥǊࠢ
ǊǊᤂ̅ TL2ᄉڗிెԪͳ΍ၸ̯ಪಕ᝭þsaÿḼᏪᤇʶ੆ѫѶ෤థፘ੽ᄰॆ̅
TL3ᄉఽࡏెԪͳǌ಩૵ґʶ̂ࠃḼੇ͂Ժ̾ឬḼڗிᇪڃᣀၸලឥௐ̖ၶᄉ
TL2᧖˶ःឞథ̯ಪಕ᝭þsaÿǌࠪ̅Րʶ̂ࠃఴ஠଍฽ḼTL2˖ᄉþsaÿڙՐ౎
ᄉþӨ׷ÿ᣾ር˖෤ᜁලிᇪڃ੝ύၸǌලிᇪڃ˧੝̾෤ύၸþsaÿḼԺᑞ௦ځ
˝Ḽ߱௦౎ຸ̅ڗிឥᄉឥก੆ѫḼ˶ࡂ௦ឬḼࣛథुཉᄉþ᭣ලឥਕÿ੆ѫǌ
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